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坂詰力治（さかづめりきじ）
　　　　　　　　　，東京深州に生まれる。
昭和43年3月，東洋大学大学院文学研究科国
文学専攻修士課程修了。
現　　在，東洋大学文学部助教授。
発表論文1「清原宣賢講『論語抄』における文末
　　　　表現にっいて一指定辞「ゾ」「ナリ」
　　　　を中心として一」（「国語学研究」
　　　　11）、「国立国会図書館蔵『論語聞書』
　　　　　について」（「文学論藻」第48号），
　　　　　その他。
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